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Kotimaisten pankkien liikevoitto/liikevaihto %, 1.1-31.12.2002 
35 taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Nordea Pankki Suomi Oyj 
Sampo Pankki Oyj 
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 
Aktia Sparbank Abp 
Okopankki Oyj 
Alandsbanken Abp 
Turun Seudun Osuuspankki 





Porin Seudun Osuuspankki 












Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki 
Kokkolan Osuuspankki 
Rauman Seudun Osuuspankki 
Salon Seudun Osuuspankki 






Kotimaiset pankit yhteensä; liikevoitto/liikevaihto 21,52 %
LIIKEVAIHTO = korkotuotot + leasingtoiminnan tuotot + oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuotot + palkkiotuotot + 
arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate + liiketoiminnan muut tuotot
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Tuloslaskelman liitetietoja (L..)........................ .









Taseen liitetietoja (L ..)........................................
Termiluettelo (suomi-ruotsi-englanti) .........................
Tuoteseloste....................................................................




01 Resultaträkningar 1.1.-31.12.2002,1 000 eur 01 Profit and loss accounts from 1 January 
to the end of December, 2002,1000 eur
Noter tili resultaträkningen (L..) Notes to the profit and loss account (L..)
02 Balansräkningar 31.12.2002, 1000 eur 02 Balance sheets on 31 December, 2002,1000 eur
Noter tili balansräkningen (L..) Notes to the balance sheet (L..)
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Pankit -julkaisusta Rahalaitokset -julkaisuksi
Pankkien, muiden luotolaitosten sekä sijoituspalveluyritysten tilinpäätöstiedot julkaistaan vuoden 2002 
tiedoista alkaen samassa julkaisussa "Rahalaitokset". Julkaistavien erien sisältöä ei ole olennaisesti muutettu 
julkaisujen yhdistämisen yhteydessä. Luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset muodostavat kumpikin 
oman kokonaisuutensa julkaisuissa. Sijoituspalveluyritysten tietoja sisältyy kaikkiin muihin tilinpäätös- 
julkaisuihin paitsi pankki- ja luottolaitoskohtaiseen. Sijoituspalveluyritysten neljännesvuosittaisia tase- ja 
tulostietoja julkaistaan lisäki Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijat -julkaisussa.
Kaikista tilinpäätösjulkaisuista on saatavissa taulukot suomen, ruotsin ja englannin kielisinä.
Neljännesvuositilinpäätökset
Julkaisu sisältää Suomessa pankki- ja  luottolaitostoimintaa sekä sijoituspalveluyritystoimintaa harjoittavien 
ryhmien neljännesvuosittaiset tuloslaskelma ja -tasetiedot Lisäksi "Asetelmat” -osassa seurataan lisäksi 
kaikkien kotimaisten pankkiryhmien yhteenlaskettuja taseita kuukausittain, ulkomailla sijaitsevien kotimaisten 
pankkien sivukonttoreiden tietoja sekä erikseen OPKn jäsenosuuspankkien ja Paikallisosuuspankkiyhdistys ry :hyn 
kuuluvien osuuspankkien tietoja. Kotimaisista pankeista on saatavissa eri pyynnöstä myös pankkiryhmittäiset 
kuukausitaseet
Pankki- ja  luottolaitoskohtainen julkaisu
Tiedot julkaistaan em. julkaisussa kaikkien kotimaisten luottolaitosryhmien osalta samalla tarkkuudella. 
Julkaisutarkkuus noudattaa ns. virallisen ulkoisen tilinpäätöksen muotoa. Ulkoinen tilinpäätös perustuu Rahoitus­
tarkastuksen määräykseen 106.1 luottolaitosten tilinpäätöksestä. Julkaisu ei sisällä ulkomaisten luottolaitosten 
Suomessa toimivia sivukonttoreita kuten ei myöskään kotimaisia sijoituspalveluyrityksiä.
Luottolaitoskohtaiseen julkaisuun sisältyvät Suomessa toimivat itsenäiset luottolaitosinstituutiot ml. Niiden ulko­
mailla toimivat sivukonttorit Julkaisu ei siis kuvaa konserneja, joten samaan konserniin kuuluvien itsenäisten 
instituutioiden välisiä eriä ei ole konsolidoitu.
Huom. Mikäli ao. instituutio itse julkaisee vain konsemitiedot Tilastokeskus ei julkaise yksikkökohtaisesti saamiaan 
insituutiokohtaisia tietoja. Vuoden 2001 osalta jätettiinkin julkaisematta sekä liikepankkien että muiden luotto­
laitosten yksikkökohtaiset tiedot vaikka ao. tiedot sisältyvätkin ryhmäkohtaisiin julkaisuihin. Oheisessa julkaisussa 
sensijaan kaikki pankkiryhmät ovat mukana.
Ennakkotietoja tilinpäätöksistä
Julkaisu sisältää ennakkotietoja tuloslaskelmasta, taseesta, niihin liittyvistä erittelytiedoista, henkilökunnasta, 
toimipaikoista sekä osakeomistuksesta. Julkaisu sisältää myös suomi-ruotsi-englanti -termiluettelon sekä 
luettelon tiedonantajaista, joiden tiedot julkaisuun sisältyvät
Lopullinen tilinpäätösjulkaisu
Lopullinen tilinpäätösjulkaisu on kattavin tilasto tilinpäätöstietoja sisältävien julkaisujen sarjassa. Luottolaitosten 
osalta julkaisu sisältää mm. aluetietoja, laina- ja talletusasiakkaiden ikäjakautumatietoja, tietoja luottotappioista, 
järjestämättömien saamisten sektoritietoja yms. Julkaisu sisältää lisäksi kolmikielisen luettelon käsitteistä ja 
määritelmistä.
Julkaisun rakenne
Tilinpäätösjulkaisujen taulujen rakenne on seuraava:
01 Tuloslaskelm a
02 Tase
Lxx L iitetiedot on num eroitu juoksevasti erikseen tuloslaskelm an ja  taseen sisällä  
Txx Vuositilinpäätökseen liittyviä  Uitetaulukkoja
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Luottolaitokset* suuruusjärjestyksessä vuonna 2002;
taseen, rahoituskatteen, liikevoiton ja  nettovoiton mukaan (20 suurinta)
Tase, 31.122002,1000 euroa Rahoituskate 1.1.-31.122002,1000 euroa
1. Nordea Pankki Suomi Oyj 78 137 247,1 Nordea Pankki Suomi Oyj 711 381,4
2. Sampo Pankki Oyj 17 267 868,9 Sampo Pankki Oyj 344 294,4
3. OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 10 907 223,5 Nordea Rahoitus Suomi Oy 141 902,4
4. Kuntarahoitus Oyj 4 156 680,6 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 87 137,0
5. Nordea Rahoitus Suomi Oy 4 106 638,2 Aktia Sparbank Abp 75 837,1
6. Aktia Sparbank Abp 3 515 231,9 Okopankki Oyj 54 842,3
7. Sampo Luotto Oyj 2434 269,1 Sampo Luotto Oyj 54 068,4
8. Okopankki Oyj 2 295 393,2 Älandsbanken Abp 31 296,5
9. Älandsbanken Abp 1 811 624,7 Keski-Suomen Osuuspankki 26 607,7
10. Turun Seudun Osuuspankki 1 281 489,8 Tampereen Seudun Osuuspankki 26 535,4
Ensimmäiset kymmenen yhteensä 125 913  667,0 Ensimmäiset kymmenen yhteensä 1 553 902,6
11. Tampereen Seudun Osuuspankki 1 064 279,8 Handelsbanken Rahoitus Oyj 23 320,0
12. Keski-Suomen Osuuspankki 1 058 025,6 Turun Seudun Osuuspankki 23 254,8
13. Oulun Osuuspankki 874 818,0 Oulun Osuuspankki 21 461,8
14. Sampo Rahoitus Oy 812 897,0 Keski-Uudenmaan Osuuspankki 19 007,6
15. Keski-Uudenmaan Osuuspankki 630394,8 Etelä-Karjalan Osuuspankki 18 838,4
16. Etelä-Karjalan Osuuspankki 598 874,7 Sampo Rahoitus Oy 18 164,0
17. Porin Seudun Osuuspankki 553 115,0 Porin Seudun Osuuspankki 18 094,7
18. Evli Pankki Oyj 510 617,0 Säästöpankki Optia 15 667,3
19. Handelsbanken Rahoitus Oyj 510 140,0 Etelä-Karjalan Säästöpankki 14 691,2
20. Päijät-Hämeen Osuuspankki 495 119,5 Sampo Kortti Oy 13 236,0
E n sim m äiset kaksikymmentä yhteensä 133 0 2 1 9 4 8 ,4 E n sim m äiset kaksikymmentä yhteensä 1 6 4 0  946,8
349 Kaikki luottolaitokset yhteensä 158 257 382,9 Kaikki luottolaitokset yhteensä 
Negat rahoituskate 3:11a luottolaitoksella y
2  480  090,9
-1 530,0
Liikevoitto/tappio 1.1.-31.12.2002, lOOO euroa____________________ Nettovoitto/tappio 1.1.2000-31.12.2000,1002 euroa
1. Nordea Pankki Suomi Oyj 742 830,0 Nordea Pankki Suomi Oyj 612 763,0
2. Sampo Pankki Oyj 174 118,9 Sampo Pankki Oyj 130 534,2
3. Nordea Rahoitus Suomi Oy 110 258,7 Nordea Rahoitus Suomi Oy 77 953,7
4. OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 94 190,9 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 53 512,1
5. Sampo Luotto Oyj 43 129,7 Sampo Luotto Oyj 30 622,1
6. Okopankki Oyj 27 034,1 Osuuspankki Realum 22 708,3
7. Aktia Sparbank Abp 18 825,6 Handelsbanken Rahoitus Oyj 11 193,0
8. Handelsbanken Rahoitus Oyj 15 865,0 Okopankki Oyj 10 707,4
9. Keski-Suomen Osuuspankki 14428,5 Älandsbanken Abp 9 957,3
10. Älandsbanken Abp 13 325,0 Tampereen Seudun Osuuspankki 9 298,0
E n s im m ä is e t  kymmenen yhteensä 1 2 5 4  006,4 E n s im m ä is e t  kymmenen yhteensä 9 6 9 2 4 9 ,1
11. Etelä-Karjalan Osuuspankki 11 212,7 Turun Seudun Osuuspankki 8 255,8
12. Porin Seudun Osuuspankki 11 152,5 Sampo Rahoitus Oy 7 594,0
13. Keski-Uudenmaan Osuuspankki 11 085,0 Porin Seudun Osuuspankki 7 328,7
14. Oulun Osuuspankki 10 862,5 Keski-Suomen Osuuspankki 6 900,9
15. Sampo Rahoitus Oy 10 727,0 Evli Pankki Oyj 6 308,0
16. Tampereen Seudun Osuuspankki 9 298,0 Etelä-Karjalan Osuuspankki 5 878,5
17. Etelä-Karjalan Säästöpankki 9 242,8 Etelä-Karjalan Säästöpankki 5 519,4
18. Säästöpankki Optia 8 451,4 Säästöpankki Optia 5 207,6
19. OP-Kotipankki Oyj 8 315,3 Pohjolan Osuuspankki 5 205,0
20. Turun Seudun Osuuspankki 8 265,2 Keski-Uudenmaan Osuuspankki 5 120,9
E n s im m ä is e t  kaksikymmentä yhteensä 1 3 5 2  618,8 E n s im m ä i s e t  kaksikymmentä yhteensä 1 0 3 2  567,9
349 Kaikki luottolaitokset yhteensä 1 7 1 6  681 ,8 Kaikki luottolaitokset yhteensä 1 2 3 7  096,4
Liiketappiota 5:11a luottolaitoksella yht. -2 024,4 Tappiota 3:11a luottolaitoksella yht. -2 311,6
*) Luottolaitokset esitetään erillisinä itsenäisinä luottolaitosinstituutioina - ei konserneina.
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35 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Nordea Pankki Suomi Oyj 
Sampo Pankki Oyj 
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 
Aktia Sparbank Abp 
Okopankki Oyj 
Alandsbanken Abp 
Turun Seudun Osuuspankki 





Porin Seudun Osuuspankki 












Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki 
Kokkolan Osuuspankki 
Rauman Seudun Osuuspankki 
Salon Seudun Osuuspankki 
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Kotimaisten pankkien tuotot/kulut 31.12.2002, %
Kotimaisten pankkien tuotot/kulut 31.12.2002, %
35 tunnusluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Utajärven Osuuspankki 
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Kotimaiset pankit yhteensä; tuotot/kulut 164,17%
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Kotimaisten pankkien rahoituskate/tase 31.12.2002, %
Nordea Pankki Suomi Oyj 
Sampo Pankki Oyj 
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 
Aktia Spaibank Abp 
Okopankki Oyj 
Alandsbanken Abp 
Turun Seudun Osuuspankki 





Porin Seudun Osuuspankki 












Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki 
Kokkolan Osuuspankki 
Rauman Seudun Osuuspankki 
Salon Seudun Osuuspankki 
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35 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Kotimaisten pankkien rahoituskate/tase 31.12.2002, %




































0 1 2 3  4 5 6
Kotimaiset pankit yhteensä;rahoituskateAase 1,53%
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Kotimaisten pankkien rahoituskate/korkotuotot 31.12.2002, %
Nordea Pankki Suomi Oyj 
Sampo Pankki Oyj 
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 
Aktia Sparbank Abp 
Okopankki Oyj 
Alandsbanken Abp 
Turun Seudun Osuuspankki 





Porin Seudun Osuuspankki 












Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki 
Kokkolan Osuuspankki 
Rauman Seudun Osuuspankki 
Salon Seudun Osuuspankki 
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35 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä


































0 20 40 60 80 100
35 tunnusluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä *)
Kotimaiset pankit yhteensä; rahoituskate/korkotuotot 42,27 % 
*) pl. Osuuspankki Realum
SkS
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Kotimaisten pankkien liikevoitto/palkkiotuotot 31.12.2002, %
Nordea Pankki Suomi Oyj 
Sampo Pankki Oyj 
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 
Aktia Spartiank Abp 
Okopankki Oyj 
Alandsbanken Abp 
Turun Seudun Osuuspankki 





Porin Seudun Osuuspankki 












Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki 
Kokkolan Osuuspankki 
Rauman Seudun Osuuspankki 
Salon Seudun Osuuspankki 
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Kotimaisten pankkien liikevoitto/palkkiotuotot 31.12.2002, %




































0 200 400 600 800 1000
Kotimaiset pankit yhteensä; liikevoitto/palkkiotuotot 167,29 %
*) pl. Osuuspankki Realum
35 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
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35 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Nordea Pankki Suomi Oyj 
Sampo Pankki Oyj 




Turun Seudun Osuuspankki 





Porin Seudun Osuuspankki 












Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki 
Kokkolan Osuuspankki 
Rauman Seudun Osuuspankki 
Salon Seudun Osuuspankki 
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Kotimaisten pankkien liikevoitto/hallintokulut 31.12.2002, %
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Haminan Seudun Osuuspankki 
Lieksan Osuuspankki 
Mynämäen Osuuspankki 






0 50 100 150 200 250 300
Kotimaiset pankit yhteensä; liikevoitto/hallintokulut 87,04 %
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35 taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Nordea Pankki Suomi Oyj 
Sampo Pankki Oyj 
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 
Aktia Sparbank Abp 
Okopankki Oyj 
Alandsbanken Abp 
Turun Seudun Osuuspankki 





Porin Seudun Osuuspankki 












Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki 
Kokkolan Osuuspankki 
Rauman Seudun Osuuspankki 
Salon Seudun Osuuspankki 
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Kotimaiset pankit yhteensä; liikevoitto/liikevaihto 21,52 %
*) pl. Osuuspankki Realum
LIIKEVAIHTO = korkotuotot + leasingtoiminnan tuotot + oman pääoman ehtoisien sijoitusten tuotot + palkkiotuotot + 
arvopaperikaupan ja  valuuttatoiminnan kate + liiketoiminnan muut tuotot
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35 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
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Kotimaiset pankit yhteensä; oma pääoma/tase 10,21 %
*) pl. Osuuspankki Realum
35 tunnusluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä *)
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Osuus- ja säästöpankkien rahoituskate/tase 31.12.2002, %
35 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
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Säästöpankit yhteensä;rahoituskateAase 2,72 % Säästöpankit yhteensä; oma pääoma/tase 5,96 %
Osuuspankit yhteensä;rahoituskate/tase 2,95 % Osuuspankit yhteensä; oma pääoma/tase 10,04%
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35 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Aktia Sparbank Abp 
Turun Seudun Osuuspankki 
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Säästöpankit yhteensä: liikevoitto/palkkiotuotot 148,05 % Säästöpankit yhteensä; liikevoitto/hallintokulut 56,36 %
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Osuus-ja säästöpankkien liikevoitto/liikevaihto 31.12.2002, %
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LIIKEVAIHTO = korkotuotot + leasingtoiminnan tuotot + oman pääoman ehtoisten si-joitusten tuotot + palkkiotuotot + 
arvopaperikaupan ja  valuuttatoiminnan kate + liiketoiminnan muut tuotot
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